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王 子 富 登 
Modified Lengthening Temporalis Myoplasty Involving an Extended Lazy-S Incision to 
Avoid Facial Scar Formation 
（顔面に瘢痕を残さない延長耳下腺S状切開による島状側頭筋移行術）  
